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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Variabel gross profit margin terbukti memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa semakin tinggi nilai dari gross profit margin maka perusahaan cenderung 
menggunakan metode penilaian persediaan FIFO, sebaliknya jika nilai dari gross 
profit margin semakin rendah maka metode penilaian persediaan yang digunakan 
cenderung menggunakan average. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa leverage, variabilitas persediaan, dan kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian 
persediaan pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
perusahaan dengan leverage yang semakin tinggi, variabilitas persediaan yang 
tinggi, dan kepemilikan manjerial yang rendah menggunakan metode penlaian 
persediaan average, hal ini diduga karena manajer tidak hanya mementingkan 
dirinya sendiri melainkan juga memperhatikan kepentingan perusahaan agar 
laporan keuangan stabil dan mementingkan investor dalam menaikkan harga 
saham. 
 
5.2 Keterbatasan  
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan hasil penelitian 
dimana hasil uji koefisien determinasi adalah 0,056 yang menunjukkan bahwa 
variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 5,60%, 
selebihnya dijelaskan oleh variabel lain dalam di luar model penelitian. Selain itu 
penelitian ini juga memiliki keterbatasan dimana data yang diperoleh menunjukan 
sebagian besar perusahaan sample menggunakan metode rata-rata atau average 
yang menyebabkan data yang diperoleh tidak sebanding. 
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5.3 Saran 
 Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah objek 
penelitian yang digunakan diperluas sehingga menghasilkan data yang lebih 
akurat dan memiliki nilai yang sebanding, selain itu menambahkan variabel lain 
yang diduga mempengaruhi pemilihan metode penilaian persediaan yaitu laba 
sebelum pajak,  ukuran perusahaan, dan rasio lancar (Kadim dkk., 2019; Ayem 
dan Harjanta, 2018; Riswan dan Fasa, 2016).   
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